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APRESENTAÇÃO
Esteé um númeroespecial- muitoespecial,mesmo- da REVIS-
TA DA FACULDADE DE DIREITO da UniversidadeFederaldo Para-
ná. I: que,por decisãodoseuDiretor,Professorluiz AlbertoMachado,
foi reservadoao Cursode Mestradoe, por isso,refere-seàssuasrealiza-
çõese contémtrabalhosdosseusProfessorese aiunos.
A inegávelimportânciado acontecimentomefaz lembraros que,
com trabalho e competênciaconcorreramparaconverterumaantiga
aspiração- o Cursodepós-graduaçãoemDireito- emumfatoconcre-
to, definitivo,irreversível:osProfessoresAltino PortugalSoaresPereira,
José lamartineCorrêade Oliveirae OdmaFerreirada luz, membros
daComissãorganizadorado Curso,queformouseucorpodocente,
estabeleceusuaestruturacurriculareelaborouseuregulamento;osau-
dosoProfessorAlcidesMunhozNetto,Diretorda Faculdadeque,com
o seu empenho,obtevedo ConselhoUniversitárioo atodecriaçãodo
Curso,aprovandoo parecerfavoráveldoseurelator,ProfessorErnani
Simas Alves;o ProfessorAry FlorencioGuimarães,euprimeiroCo-
ordenador,queinstalouo Cursoe o fezfuncionar;osProfessores,alu-
nose funcionáriosque,enfrentandograndesdificuldades,no passado
e no presente,vêmexercendo,comeficiência,asatividadesadministra-
tivas,didáticasedepesquisaquemantêma regularidadeeaboaquali-
dadedoCurso.
Agora,já credenciadopeloConselhoFederaldeEducaçãoecom
osalunosmaisantigoscompletandooscréditosexigidos,paraquepos-
sampreparare d~fendersuasdissertaçõesháacertezadoêxito,dacon-
solidaçãodamagnfficainiciativa.Porque,naverdade,oCursofrutificou
cedo,desdeasprimeirassessõesdasaulas,debates,eminários,reacen-
dendoemtodosoamorpeloestudodostemasdoDireitoe,também,o
interessepelosmétodosetécnicasdapesquisacientíficaedadidática
apliCadaoensinosuperior.Osprimeirose benéficosresultadosjá se
refletiramno sensívelaprimoramentodasatividadesdosdocentesdo
cursodegraduação,alunosdoMestrado.
DurantestestrêsanosdevidadoCurso,muitostrabalhosescritos
'foramproduzidos,geralmented boaqualidade,inclusivereconhecida
porProfessorestranhoaocorpodocente,emvisitadeinspeção,deter-
minadapelaCAPES.Aquisãoapresentadosaqueleselaboradosnoano
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passadoequeforamindicadospelosProfessoresdealgumasdisciplinas.
Trata-se,portanto,deumasimplesamostragem,asquejá revelao
espíritocríticodosseusautores,quenãoselimitamaumameraexpo-
siçãodopensamentoalheio,istoé,dostratadistasmaisautorizadosda
matéria,mastambémoferecemsuacontribuiçãopessoal.
O queseesperaemumcursodepós-graduaçãoemDireitoéoes-
tudoaprofundadodostemasjurídicospropostos,aexigir,emprimeiro
lugar,o trabalhopersistentedepesquisadasfontesdeconhecimento
maisidôneas,a leitura,seleçãoeanálisedelongostextosdedoutrina,
no Direitonacionale estrangeiro.Cumpreconsiderarqueo Direito
nãonasceuaquie agora;assuasinstituiçõesfundamentais,nassuas
origense na suaevolução,confundem-secoma históriado Homem
comoentesocial,coma suaculturamultimilenare multiforme.Como
produtodaexperiênciaedarazãohumana,fetadopelodinamismodos
fatossociais,o Direitocertamentes transforma,comasinstituições
jurídicasempermanenteestadodemutação,deadaptaçãoe readapta-
çãoàsexigênciasdasociedade.Por issomesmosãosempredesejáveis
ascríticas,favoráveisou desfavoráveis.Masa críticasupõeo saber,
conhecer,no caso,o Direito,a instituiçãojurídicaemexame,nasua
dimensãohistóricaeuniversal.
Reafirmo,nestaoportunidade,acertezadequeo nossoCursode
Mestradocorresponderáàsmelhoresexpectativase formarádocentes
e juristasquehonrarãoas gloriosastradiçõesde culturada nossa
FaculdadedeDireito.
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